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PT Sarihusada Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan yang 
memproduksi susu baik untuk bayi dan ibu hamil hingga anak-anak. Perusahaan ini 
sedang mengalami perkembangan yang pesat, perkembangan ini juga berdampak 
pada semakin banyaknya agenda pertemuan yang terjadi di PT Sarihusada 
Yogyakarta dan naiknya tingkat penggunaan ruangan yang ada di perusahaan ini, 
baik untuk aktifitas internal meeting maupun aktifitas pertemuan lainnya. 
Pemesanan ruang merupakan salah satu hal yang tak kalah penting untuk membantu 
administrasi yang efektif dan efisien. Sekarang ini proses pemesanan ruang hanya 
dapat dilakukan dengan menghubungi pihak penyedia. Tetapi dengan tersedianya 
sistem informasi untuk pesan ruang dapat membantu proses administrasi di dalam 
perusahaan. Sistem Informasi ini diharapkan bisa mengatasi permasalahan kondisi 
internet meski tidak stabil tanpa mengganggu proses yang dilakukan oleh penyedia 
ruangan dikarenakan menggunakan pendekatan Progressive Web App (PWA). 
Penelitian yang dikerjakan disini dilakukan berdasarkan data mengenai 
ruang pertemuan yang ada pada PT Sarihusada Yogyakarta. Data dan informasi ini 
kemudian diolah dan disajikan kedalam sistem informasi pesan ruang. Kemudian 
dipersiapan mengenai proses dan prosedure yang akan dilakukan pada sistem serta 
perencanaan dan pembuatan antarmuka yang digunakan. Dan dilanjutkan untuk 
implementasi pada sistem yang dikerjakan. 
Setelah sistem dikerjakan dan digunakan, pemesanan ruang pada PT 
Sarihusada Yogyakarta lebih efektif dan efisien karena sudah tertampung di suatu 
sistem. Ini mempermudah pengelola dan calon pengguna untuk mengetahui jadwal 
penggunaan ruang serta dapat membuat, mengubah dan menghapus request pesan 
ruang dengan hak akses tiap user. Di tambah fitur PWA ini membuat pengguna 
sistem walau penggunakan koneksi internet yang kurang stabil pun dapat tetap 
diakses dengan baik. 
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